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Os Trabalhos que são apresentados neste número do Caderno de Graduação são 
frutos de pesquisas realizadas durante a realização da graduação, submetidos posteri-
ormente à banca para arguição pública e então levados para avaliação deste caderno.
A produção discente merece destaque, uma vez é por meio dos trabalhos acadêmi-
cos que os alunos demonstram a evolução quanto à organização e à estrutura lógica 
dos argumentos, à articulação das ideias e a estética do discurso, que são elementos 
fundamentais para a comunicação.
Os textos possuem assuntos diversos, abrangendo áreas importantes do conhe-
cimento social. Sem adentrar no antigo debate a respeito da cientificidade das ciências 
humanas, o Caderno de Graduação procura demonstrar o produto de pesquisas orien-
tadas por professores experientes e realizadas por alunos ávidos pelo conhecimento. A 
inquietação motiva a pesquisa, e a pesquisa procura responder a questionamentos que 
cuidam de interpretar e reinterpretar as relações sociais.
O Caderno de Graduação é um instrumento comprobatório da pesquisa dentro 
da Faculdade Integrada de Pernambuco, fomentada por uma Instituição que acredita na 
tríade ensino-pesquisa-extensão não apenas como discurso constitucional, mas como 
materialização de uma determinação normativa concreta, vigente e que se torna eficaz.
Temas como “compliance”, “substituição tributária”, “incidente de desconsideração 
da personalidade jurídica” ganham relevo por demonstrarem inquietações pessoais dos 
alunos, em relação aos assuntos contemporâneos em perspectivas atuais. O mundo hip-
ercomplexo, plural e que carece de solidariedade se encontra representado por debates 
como esses trazidos aqui. A participação, sempre empenhada e dedicada dos profes-
sores, merece destaque. Os professores são fundamentais para que a pesquisa ocorra, 
e que os alunos possam ser orientados segundo princípios e caminhos metodologica-
mente seguros.
Boa leitura!
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